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V umění dvacňtého století mllžcme zai.namenat vedle často překotného stří­
dání stylů (- ismú ), technologických 3 experimentálních roku ů, súrání hranic 
mezi tzv. vysokým uměním a umě leckým řeJne lem také tvorbu objektů a vy-
užívání nalezených předmčtů nebo pn11nys lovč vyrobených a odložených vě­
ci a objevování nových materiál ů, 7.ejména v sochařs t ví. Jsou t() především ko-
vy. Soudí se, že zhruba čtyři pětiny veškeré plastiky dvacátého swletí byly vy-
tvořeny z kovů, z klasického bronw, oceli. železa, mědi a hliníku. méně již 
z dnu nebo olova. Sochařstvf v nich našlo nové rnožnostj zpracování. Kovy 
mohly být osekávány s tejně jako kámen nebo dřevo, navíc však i svařovány. 
tvarovány, odlévány, broušeny, leštény. pik>vány, patinovány, cizelovány. Při­
tom si vůbec nezadaly s tradičními sochafskými materiály, protože sochy 
z nich vytvořené jsou - snad kromč. nejtvrdšího kamene - daleko trvanlivějš! 
než ctila z ostatních látek. Kromě toho dvacáté stolelf umožňova.lo snadno si 
zaopatřit kovový materiál. protože civilizace dvacátého století stojí na zpraco-
vání kovů, a lo i přesto, že závislost průmyslu na přírodních kovech oslabil vy-
m11ez yntet.ických látek. Kov byl pro sochařskou práci stúle levnější než vhod-
ný kámen nebo ufovo. Proti cenám dřeva stojí ovšem snad ještč vyšší ceny 
hronzových od litku. ale ve vývoj i, o kterém mluvíme. se nejedná nutně o lití. 
Odlévání do bronzu je sice nejstar~i a nejrozšířenější sochařská technika, slou-
ží však vždy k tomu. aby 7.ajístíla lrvanlívosl dí l ům pied[jm vymodelovaným 
v jiném materiálu: to dovolovalo vyuzít lét\l molimmi ~myslových k valil hron-
lU. Ale nejen kvť1lí takovému smyslovému účinku se moderní sochařství ob-
rací ke kovu. Nebyli to sice pouze sm:hař i jako Moore a GiacomctLi, Marini 
a Lipchit7.. kteří se sna7.ili jdtč vyut.ívat lakových kvalit bronlU a přikl::ídali je-
ho povn:hovému pusobcni velkou dulcžiiost. Přes to ale nastupuje tehdy jaká-
si 11ovcí doba ~ele:11d po době bronzové, sochař rád zpracovává právě železo, 
~naží se využít pro tého účinku neopracovaného kovářského železa nebo od-
litku; je to jakfu;i forma w1 an bn11 (brutálního uměn í) , což koresponduje s pů­
sobením určité, např. deko11.1·1111ktil'istické architektury nebo architektury hight 
tech. 
Kovy mají stej né vlastnosti - jsou roztaž.itelné (tažné), což znamená, že mo-
hou být vytaženy do podoby drátů. dají se zpracovávat kováním u kluuivem. 
mohou se tavit a odlévat, mohou být převáděny do předem připravených fo-
rem nebo se mohou lisoval. Moderní sochař vyuíívá všech těch to možnosti. 
V tom smyslu vznikaji plastlcké práce z. drátu (Picasso. Calder. Butler. Lassew. 
Bodmer, Lippold. Krickc. David SrniLh. José de Rivera, Mary Viera, Max Bill 
a mno1.í další). EX svařovaných ncclových plechů (Lartlera. J:irnhsen. César. 
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Mlillcr, Stankicwiez, ! ll)llehncr aLd.). z kovanéhll žclcLíl nebo kovářské oceli 
(Baldessari . Uhlm:111. Hn kin, Chillida) a z četných kombinací a variaci těch­
to technik. Díla Amoinc Pcvsncra např. vyžadovala úplnť 1>''lúdnuLí Lechniky 
opracování kovu. h. tomu velkoll 1nH.:nosl a jemný cit: Cha<lwick dokonce vy-
nalc.d pro odlitky vlastní techniku . Kov ve své poddajnosti je schopen vyho-
vět jakékoliv tvarové přcdsLavě. kterou soch<li° <lo něho chce vtélit. a LO také vy-
světluje jeho obrovské užiLí v sochař~tví 20. sLolcLí. 
Uvážíme-li ob~ahové podnéty. pro které mohli sochaři přijmout kovy j:iko 
m::11eriál pro ~vé pla tiky. pak jsou LO ncpochyhn~ také symboly naší civili%a-
cc. technika a technol11gic 1pracováni kovů v průmyslu. mechanismy produk-
ce a pf-cro1.dě l ov:íni nejvíce 1.ávislé právč na zpracování knvu. od výroby do-
m:klho nářadí pře::. stavby mostů. želet.nic až pn mrak<xlnipy. stadiony a auto-
mohily. 
ejdtll ežitější a nejneoček5vanějši jev v mmicrnim sochařst vi hyl nový S(I· 
chařský materiál - železo a jeho legovaná podohu - ocel. I kdy7 7,elew v dé-
1inách umění hrálo roli. především ovšem v uměleckém řemesl e (výjimku tvo-
i·i odléváni c;;och na salmovském panství v Blansku nu Moravč v 19. stolcti). 
jako materiál však vstupuje do rnouerniho umcní Leprvc kulem roku 1930. Tu-
to neobvyklost vidíme ovšem pou1.e /. pohledu použiti nového materiálu, pro-
tože z hlediska nové formy sochy vytvářené z kovu nevytvořily vlastní styl. 
Objevují se v konstruklivismu. stejně jako v sun-cal ismu, infurmelu nebo mi-
nim:il artu a v jiných směrech moderního umění. Ale jak u7. naznačeno, kovy 
přesto všechno vytvářejí vlastni mluvu. táhnou se celým dvacátým Stoletím, 
maji osobitou estetiku. Kovové plastiky nově definují pronikáni tělesa do pro-
'iLOrtl. a to právč využiLím moderního materiálu. jeho síly. výrazu i autenticity. 
možností konvexních a konkávních ohjemú. Průmys lové výrobky z kovu. nfl-
řadi. nástroje a části stroj u jsou využívány k so~hařským montú~.ím , kolá7.ím 
sestaveným z nalezených věcí, šrotu, kovových uži tkových přc<lmětC1. 
Protože sochařů. kteří pracovali s kovem juko se sochař kým materiálem, je 
velký počet zaměřme se na ty umělce, kLeří kladli základy k této práci s no· 
vým materiálem. K nim se fot.li Pablo Gargallo, Julio Gon.lales, Alexander 
Caldcr, Eduardo Chillid~ Walter Bodmer, Berto Lardera, Bernhard LuginbU-
hl, Robert Jacohsen, lbram Lassow a další. Pablo Gargallo po studiích na umč­
kcké akademii v Barce loně při~e l poprvé du Paříže roku 1906 a poté opět v ro-
ce 1911. Kubistické maJby Picassovy, které Lam uvidčl , jej hluboce ovlívnily. 
nebyl v~ak nikdy tak odvážný jako Picasso, a lak během celého svC:ho života 
1.í1st.:J la čúst jeho lvorby vázána realistickou tradicí. .Jeho práce 7. hlíny. kame-
ne nebo mramoru s t ěžkými, plnými rormami ho stnví do hlí1.kosLi klasicisLy 
Aristida Maillola. Plastiky jsou konvenční, ale jakmile umělec z.:ičul pracovat 
s ocelí, železem, mědí nebo olovem. lměnil se jeho styl. První díla tohoto dru-
hu byly masky. které vznikaly v roce 1913. Byly ovlivněny domorodým umě­
ním africkým nebo oceánským, a pl"cce se po<lohují spíše ve stejné dohč ma-
lovaným tvářím Amedea Modiglianiho. Roku 19 14 se Gargallo vrátil ůo Špa· 
nělsb. kde se stal u tři roky později prufc ·orcm na Escucla Superior del Bell 
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Eduardo Chillido, Hudbo sfér, 1954 
Oficis v Barceloně. V roce 1923 konečně přesídlil opět do Paříže. Mezitím se 
jeho umění dále rozvíjelo. nyní se zabýval vážně problémy, které započa l řešit 
ve svých maskách. Z mědi vytvořil sochy: Krisws na kříži (1923), Ta11eč11ice 
( 1924 ), Bakchantka ( 1926). Hlavy a Harlekýn (I 927-30). Přestože dospíval ke 
stále volnějším tvarům, zůstávala jeho koncepce v podstatě naturalistická. Té-
měř každé jeho plastice ze železa a mědi odpovídala plastika z hlíny. ale ko-
vové plastiky jsou odvážnější. Umě l ec vědomě rezignoval na pl ně plastický 
objem, střída l často konkávní a konvexní. uzavřené a otevřené formy, uchopi-
telné a pouze naznačené. Právč tyto výtvory z kovu mu zajistily místo mezi 
průkopníky moderního sochařs t ví. 
Nic necharakterizuje lépe možnosti a mantinely jeho stylu než jeho velko-
formátový Prophet ( 1933) v pařížském Musée ď Art Moderne. Prolamované 
fo rmy skeletového těla. propadlého vedením asketického života a vysilujícího 
zanícení. Jedna strana t váře je prázdná, druhá ukazuje široce rozevřené, strnu-
lé oko, které působí ještě hrůzněj i nežli volající, zapřísahávající. zatracující ús-
ta. Nohy a ruce nejsou ovšem volnč propracovány, nýbrž pouze stylizovány. 
Ale tato stylizace byla právč to. co mělo být takovým uměním překonáno. 
Gargallo tedy neobohatil výraz, ale spíše techniku suchařs t ví. Jako jeden z prv-
ních umělců 20. století vytvářel železné plasti ky a tím připravova l cestu oněm 
umělcům. kteří od vážněj i nežli on postoupili mnohem dál, avšak jeho příkla­
du jis tě za mnohé děkovali. 
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Eduardo Chillido, Mlčící hudba, 1955 
S drátem a nalezenými předměty pracoval i Picasso. Už roku 1928 experi-
mentoval s malými figurami z drátu: jsou to maximálně zjednodušené ab-
strakce převedené na č isté obrysové linie. Protože ve velkém měřítku vznika-
ly technické potíže při fixování spojů, požádal Picasso Gonzaleze, který žil od 
roku 1900 v Paříži , aby ho naučil svařovat kyslíkem. Naopak Picasso vy léčil 
Gonzaleze z představy, že železná plastika je práce, zatímco malířsl ví je umě­
ní. Picasso ale nakonec začal vy tvářet asambláže z nejrůznějších materiá l ů . Ji-
mi zasáhl již podruhé do děj in moderní plastiky. Z puristických drátových vý-
t vorů přešel v letech 1929-1 930 k vytváření bizarních, poprvé v životní veli-
kosti provedených figur a hlav, které v protikladu k drátěným konstrukcím 
vznikají nikoliv z kreslířských nebo malířských , nýbrž z ryze plastických před­
stav. Asambláže jak.o bile přemalovaná Íena v zahradě ( 1929-1930) a Hlava 
ženy (I 929-1 930), představují díla neobvy klého vtipu a nové svobody fanta-
zie. 
Až do roku 1932 prarnval Gonzalez v Picassově ateliéru v Boisgeloup. By-
la to spolupráce, ze které vykrystalizoval okamžik nového pojetí moderní plas-
tiky, i když nelze tvrdit, že by Picasso Gonzaleze přímo přivedl k jeho pozo-
ruhod ným výkon ům, protože Gonza lezův otec i dědeček byli zlatníci. V otcov-
ské dí l ně se Julio nauč il zacházet s kovem, současně navštěvoval uměleckou 
akadem ii v Barceloně, aby studoval malířs tví a kreslení. Roku 1900 přesíd l il a 
rodina do Paříže, kde Julia ovli vnil kubismus. Tam se Julio setkal opět s Pi -
cassem, kterého poznal už v Barce loně, a seznámil se s Manolem, Mauricem 
Raynalem, Maxem Jacobem. Spo lečně se svým bratrem Juanem. který praco-
val jako mal íř. vystavoval na Salon ď Auton (Podzimním salonu) a v Salon des 
lndépendants (Salon nezávislých). Po Juanově smrti 1908 se stáhl do sebe, 
a když po několika měsících opět začal malovat, napodoboval dílo Puvise de 
Chavannes. Brzy však pocítil, že štětec byl pro jeho tčžké kováfské ruce příliš 
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křehký nástroj. ::i tak se ubrátil ke kovové plastice. Kolem roku 191 O vznikly 
první masky L kujného kovu. Více než patnáct let žil v dobrovolné osamě lo ti. 
Přes nej těžší materiální poměry a pochybnosti o wém uměleckém povolání 
pracoval však t vrdošíjně dál. posilován príkladem Brancusiho. Gargala a Des-
piaua. Roku 1917 se vzdal malířstvl, aby se zcela soustředil na sochařskou 
tvorbu. Ze želez::i vytvořil řadu masek a zátiší, které dovoluj í poznat, že mezi-
tím překonal vli vy kubistů . Během několika let dospěl k vlastnímu způsobu 
výrazu, při~emž neobjevil jen nové ťormy. ale i nové pracovní postupy. „Po-
kouším se pomoci nového prostředku projektovat v prostoru, v prostoru kres-
li l. prostor používal a s ním konstruovat, jako kdyby se j ednalo o novou lát-
ku," tak to napsal Gonzalez o svém přínosu k současnému sochařství. Když 
poznal všechny postupy Lpracování kovu a stal se zdatným řemeslníkem, vy-
rostl v umělce. který byl schopen využít všech plastických možnosti železa 
a Lím tento materiál, který byl až dosud využíván j en k technickým pracím, 
zhodnotit umělecky. Zpožděn í doháněl ještč roku 1928 kubisticky stylizova-
nými maskami, vytvářenými pod vli vem afrického umění a ornamentálně ře­
zanými sil uetami z mědi a z kujného železa. Vyklenoval a ohýbal vyřezaný že-
lezný plech, otevíral j ím meziprostory. předsazoval vrstvy a žebra, ale teprve 
v roce 1930 začal své vlastní osobité dílu. 
Pro jeho prukopnické skulpwry Malá ta11d 11ice a Don Quijote. obě z let 
1929-1930. u Picassa nenajdeme v žádném přípaJč vzory. Jsou cítěny napros-
to jedno'fn::tčně, vytvářeny z poddajného a již ovládaného kovář~kého železa. 
údy dávají rušit ješ tě železno~ t a nesou stopy kladiva, kleští, řezání ohněm. 
Ale už zde Gonlalez překona l kuhistické krabičkováni a o~jima l prostor .Ja-
koby se jednalo o óplně novou surovinu," (GonzaleL), která j e s tej ně hodnot-
ná jako každý materiál vhodný k sochařs t v í. Poprsí ry tíře smutné postavy je 
vyklenuté dokonale do vzduchu. V télo soše se dost{1vú Katalúnec L.ijící v Paří ­
ž.i cestou k /..elcz.né plasti<:c. která vychází 7 vlastního pú vodu a z vl:istní síly. 
Příleiitostnč rozvádí dále jei tě masivn í ?.blokováni dři vějších prací, pí·cde-
vším od roku 1935. Tehdy zpracovává námět Montserrat ( 1935- 1936} pro špu-
nélský pavilon světové vý ·wvy. Srn.:hn je jakoby opancéřována žcleí'11ými ůe~­
kami. Sloj í proti pnJ::.Loru hc1.jakýchkoli v prnsl11rových komplikací. Je to sta-
luární souhrn prostého človčk:i v odporu, symbol odporu španělského lil.lu 
k Napoleonovi. Také (vět š inou kamenné) Hlr1vy bules1i. kterých je asi třicet, 
a z desek kovaná torza ud ivují wou uzavřenou formou. podstatou tvrdosti La-
měřené na obranu. Trhají se, eroduj í. ale nerozeviraj i se. Odpor proti proniká-
ní prostoru se stává projevem odporu vůbec. Přeneseně proti ťal angisti ckému 
teroru ve Španě lsku? 
Rozhodující však hyl gesticky přeprostorněný prostor. Byl to ústřední pm-
nlém (pofada vek) podnícení skulptury. který patřil společně s Giacomettiho 
surrealistickými ohjekly k ncjllspčšnéjším novotám třicátých let. Začalo to už 
roku 1930. téměř bc7 přípravy, s Harlek)'11e111. Všechno je ze sletovaných ku-
~ů železa. Vysoko čnějíc í troj (1hclník stabil izuj e míslo horní části tčl a, koso-
čtvercový vzor připomíná kostým, obliccj leží jakn zouhkovaně vyřezaná vře-
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lenová forma příčně v částeC::ně trans-
parentním trojúhelníku. který předsta­
vuje klobouk. Jeden trychtýř tvoří izo-
lovanou hlavu, žehličkovité oblouky 
sugerují vřetenovitou paži. Nejistá 
rovnováha průhledných a neprC1hled-
ných částí, které jako by se navzájem 
pronikaly nebo se rozevíraly - ab-
straktní diskontinuita ve s třídání po-
hledů - vzorový příklad dokonale 
otevřené skulptury! Roku 1932-1933 
Gonzalez tvaruje hlavu nazvanou Tu· 
11el naprosto originálně v prostoru. Nic 
podobného nenajdeme ani u Lipchitze 
ani u Picassa. 
Potom už následují mistrovská díla, 
někol ik plastik ,.česajících se žen" 
a v polovině třicátých let zjednodušené 
kresby v prostoru (v návaznosti na Pi-
cassa). zachycující redukovaný taneč­
ní pohyb, živoucí, gestikuluj ící. excen-
trický ve vznosném pohybu tanečnic. 
Naopak kolmice spojují tčlesnost sta· 
tuárního vertikalismu v Grande Ma-
1erni1é až ke kři vkám válečníka a rost-
liny v selsky jadrném Kakwsovém mu-
ži, jehož podobu mohly ovli vnit 
obrazy Joana Miróa. 
„ Konstruovat pomocí prostoru'· -
o to se Gonzalez pokusil, toho také do-
sáhl. Jeho díla nebyla přemísťováním 
fragmentovaných ploch ani v prostoru 
zřizovaných architektur. Tvoří s pro-
storem jednotu, pojímají ho j ako pod-
statnou čás t do sebe. Ve svém tvůrčím 
procesu vycházel vždy z pfírocly, při­
tom však není umělcem ani biomorfis-
mu. ani vitalismu. Formy, které vytvá-
v A 
Julio Gonzalez, ženo u zrcadlo, 
1936-1937 
řel. j sou mnohoznačné, abstraktní a naturalistické. odvážně transponované 
(Ma1ka a dí1ě 1933, Žena před : rcadlem 1936, Kakwsový muž 1940) a srozu-
mitclni! (Masky 1927, Don Quijote 1929, Mo111serra1 1937). 
V roce 1937 se Gonzalez oženil a přesídl il z Paříže do Arcueil. V zimě 
1941/42 zača l modelovat velkou plasliku ze sádry, (Mo111serra1 Ni: 2. ), inspi-
rovanou hrůzami války. Umělec dokonč il z plánované sochy bohužel jen hla-
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vu. Dne 17. března 1942 v Arcueil zcela nečekaně zemřel. Zanechal <lilo, kte-
ré bylo v čase jeho smrti oceňováno jen několika lidmi, potom hylo ale brzy 
napodobováno a dnes je v celém světě ohdivováno. Julio Gon1.alez. je jeden 
7 nejvýznamnějších prúkopníků železné plastiky a jeden z. velkých podněco­
vatelů motlerni plastiky vůbec. 
Koncem tlvacátých let se v Paříli objevi l Alexander Calder. Od ro1'.u 19 15 
až tlo roku 1919 studoval na technice ve Philadelphii. Roku 1922 přiše l tlu 
New Yorku a učil tam kreslení ve vcécrních kurzech. Jeho první práce. kari-
katury. byly od roku 1924 pravidelně zveřejňovány v National Police Gaze1le. 
Až do roku 1926 studoval na Art Students League malířství. Ve stejném roce 
odjel nákladním parníkem do Anglie a odtud cestov:il do Paří~.e. kde v7 nikly 
jeho prvni drátové figury. slavný Cirk11s s humoruplnými, vtipnými koňmi. 
klauny a akrobaty. Tento uécný inženýr L Philadelphie vrhal <lo V7.duchu drá-
těné kresby. aniž by znal experimenty podobného zaměření od Jeana Cocte-
aua, Picassa, Arpa. A tak se stal velmi aktuáln ím a jeho liniové skulptury ara-
beskového vtipu a karikaturní pregnantnosti mu ihned otevřely ateliéry avant-
gardy. Ale teprve první ná vštčva u Moodriana v roce 1931 pomohla jeho 
plastikám k rozhodujícímu skoku: .začaJ vytvářet 7.avěšené Mondriany, jejichž 
části c vyvažují a ločí jako hvězdy na noční ohloze. Byl ovlivněn také jako 
Gonzalez Arpem, ale především Miróem, což ho osvobodjJo z počátečního ge-
ometrického rigorismu Mondrianova a přivedlo k hravosti. vzletnosti, ener-
gické pohybovosti i organické zakfivenosti jeho drátů. Na nich byly peč livě 
vyvážené výtvory z tenkých železných drátů (ocelových) a lehkých plecho-
vých lerčík C1 v podobě vznášejících se štítků nebo jemných okvětních lfatkú, 
a to ve tvaru mobilů (název vymyslel M::ircel Duchamp), které hyly jeho roz-
hodujícím přínosem pro moderní plastiku. zvláště poté co rezignoval na mo-
torový pohon a využíval k jejith pohybu pouhého závanu vzduchu. 
Roku 193 1 se připojil ke skupině Abslraktion-Création. Tehdy v?nikly Jeho 
první abstraktní plasLiky. kovové konstrukce, které prozrazují vliv Mondria-
nův. a ještě ve tejném roce hyly Pcrnandcm Légcrcrn v Galerie Pcrder vystn-
veny. Hans Arp jim dal výsti /.ný název stahily. R. 1933 ~e Caldcr vrátil přes 
Barcelonu do Spojených ~tátťl a 1.fskal v Roxbury (Connecticut) farmu. Tam "i 
dídil nteliér, ve kterém pak pracoval až do honce svého Zivota. 
Caltler však nevytvářel jen mohily a srnhily. llustmval knihy (např. Empo-
vy Bajky). navrhoval jevištní tlekorac.:e, maloval h va~e, 7hotovoval ~perky, 
plastiky z ebonitu a plexiskla, konl' tclace ze dřeva a oceli. Ve všem se naléz,á 
totčí bohatstvi nápadů , tatáž manuální obratnost. Po válec se mu dostalo více 
velkých 1,a~ázek: R. 1951 navrhl pro Théatre National Popul aire scénickou vý-
pravu pro Nucléa; pro UNESCO vy tvořil ohrov ký mobil, který :stojí otl roku 
1958 před vchodem do budovy UNESCO v Paříži na Place de Fontenay. čet­
né výstavy učinily jeho <lilo vseobccně známé; v Nčmecku hyly jeho práce vy-
staveny mj. r. 1952 v Hamburku . Kolinč a Berlíně., r. 1953 v Braunschweigu. 
Frankfurtu a Hagenu. r. 1954 v Hamburku. r, 1959 ve Wuppertalu. Mannhei-
mu a Hamburku a konečně v roce 1960 opět v Hagenu. 
I Js 
Ke Calderovu přínosu 
k železné pla tice ovšem 
patří zejména v posledních 
deseti letech jeho života 
v1.nikající stabily. které Cal-
der vystavoval roku 1959 
v pařížské Galerie M aegth. 
Před tavují lárovcň protipól 
mohilu. Masivní, pádné, sil-
né, působí jako gigantické 
insckty ze zašlých časů. vy-
stavují své krovky, ro1tahují 
své pevně na zemi •Hojící no-
hy, vztyčující occlov:í tykad-
la. Zde vldorovitá ncpohyh-
livost a e zemí spojená tíha 
- tam vznášej ící e lehkost 
a ustavič ná promčnl ivost. 
Calder dal modernímu so-
chařstv í svými geniálními 
výtvory nový směr. nové bo-
hat tví, započal nový vývoj, 
jehol. konec j e zatim v nedo-
hlednu. 
Ved le Gargalla a Gonza-
leze i další Španě l Eduardo 
Chillida vrátil materiál žele-
l.O na špici tvůrčího uchař-
kého projevu. ú třcdním 
heslem e mu mí to objemů 
stalo prázdno. By l to Bask, 
který v Paříži zavrhl liguru 
a kámen a roku 1951 začal 
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Julio González, Moló Venuše, 1933 
ještě jednou od začátku u vesnického kováře v Hernani . Jako /.i1dný jiný so-
chař ve 20. století vráti l l.elezu jeho dynamiku. jeho ohebný odpor. Jako leit-
motiv táhne se v letech 1954-1966 sedmnáct verl.Í díla nazvaného Sen o kom-
dlině celým jeho dílem: kovadlina se tává ama akti vní a velmi rázně se za-
kusuje do dřeva - jako ab traktní skulptura. jako holdování mýtickému, 
a přece jen zcela současnému kovářs kému řemeslu.Také stély, které Chill ida 
věnoval od šedesátých let Pablu Nerudovi, Manueli Millaresovi. Salvadoru Al-
lendemu aj., vyrostly /. motivu kovadl in. Tenkrút 1.akulacoval želet.o a zhraňo­
val si pruty masivněji a moduloval negati vní formu j akoby ná ilně do smotků. 
Vybouleniny a ohnutiny vyjadřovaly napětí. Roku 1917 vyzvčtšoval do vel-
kých rozměru svůj starý moti v Hřebeny v/11. Tři skulptury kotví proti pěně. vo-
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llě a větru na skalním útesu San Se-
bastian. Po roce 1973 pracoval 
i v alabastru a terakotě. Skulptury se 
uzavírají blokovitě ven. stěny odní-
žejí světlo a vtahují dovnitř tajemný 
prostor. 
Od roku 1943 až do roku W4 7 
studoval na madridské Escuela de 
Arles architekturu, obrálil se pak 
ovšem k sochařství. Nejprve praco-
val v hlíně a sádře, později v kame-
ni, ale teprve v Paříži, kde pobýval 
od roku 1948 až do roku 1951. ob-
jevil jeho temperamentu nejlépe od-
povídající pracovní materiál - žele-
zo. Naučil se kovářskému řemeslu 
a od té doby vytvářel velmi střízli ­
vé, nezdobené struktury podjvuhod-
ného mistrovství. Po návratu do 
Hernani v Baskicku pracoval umě­
lec na velkých úkolech; pro bazjliku 
sv. Františka v Aranzazu vytvořil 
č tyři portály ze železa. R. 1954 byly 
jeho práce vystaveny poprvé na pri-
vátní výstavě v Madridské galerii 
Clan: ve stejném roce byl vyzname-
nán na Milánském tricnále. R. 1955 
vznikl pro San Sebastian F/emi11g1il' 
pamá///ík. K vlivu francouzského 
Pablo Gorgollo, Prorok, 1933 umční. které na nčho pC1sobilo v Pa-
říži, přistoupil nyní vliv jeho domo-
viny. španělské krajiny a lidí. Od té doby se sinlo jeho umění rozhodujícím 
Lpůsobcrn abstraktní. Vzdal se jakéhokoli v detailu a vypracovával velké že-
lezné objekty vyjadřující rytmy a abstraktní kompozice. 
Ve třicátých letech k užití 7eleLa dospěl rovněž Dán Rube11 Jacobsen. auto-
didakt, k terý už roku 1930 řezal první dřevěné skulptury a od roku 1936 pou-
žíval ve své tvorbě kov. První výstavu uskutečni l roku 1942 v Podzimním sa-
lonu v Kodani. Ale už od roku 1941 pod vlivem Arpových kamenných skulp-
tur usiloval o moderní projev. Roku 1947 obdržel stipendium do Paříže, kde 
navázal kontakty s umělci kolem Salon des Réalités Nouvclles a roku 1949 na-
točil konkrétní hudbou podbarvený experimentální film Realiw A, ve kterém 
hrají hlavní roli jeho vlastní železné plastiky. V padesátých letech pravidelně 
vystavoval v pařížských salonech, jakými byly Salon de Mai, Salon de la Jeu-
nc Skulpturc a Salon des Réalités Nouvelle.~. Po roce 1955 vy t vářel 2clczné 
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plasLiky se zřetelnými stopami opra-
cováni. Daři lo se mu obohatil je slo-
žitými křivkami. vtáhnout do nich 
bohatě členitý prostor. Poté ul. sldí-
zel uznání. V roce 1959 byl přizván 
na výstavu Documenta 2 v K asselu 
a v letech l 962- I 981 by l povolán 
jako profesor na umčlcckou akade-
mie do Mnichova, v roce 1966 mu 
byla udělena cena za plastiku na Be-
nátském bienále. Pracoval však dá-
le. Roku 1967 provedl návrhy scény 
k bafnu Don J11a11 a od roku 1970 
vytvářel si lné rytmiLované. beztížné 
působící konsu·ukce. Svou tvorbu 
shrnul v roce 1984 na velké retro-
spektivní výstavč v Musée Rodin 
v Paří 7..i a v Musée des Beaux- Arts 
v Rennes. 
Pro socharst ví ze železa je 
v mnoha směrech typické, že ho vy-
tvářeli buďro púvodně na malířství 
zaměření umělci , nebo autodidakti. 
kteří nemčli zábrany nakládat s ko-
vem často i proti pravidlům sochař­
ské práce a tím vnášel do moderní 
plastiky úplně nové postupy. Ved le 
Jacobsena to byl druhý autodidakt, 
italský sochař Berto Lardera, který 
svúj první trojrozměrný objekt 
z montovaných kovových desek 
realizoval roku 1942 a první výsta-
v 
Julio Gonzalez, Montserrat, 
1936-1937 
A 
vu svých objektů uspořádal v Galerii Milione v Miláně. Už v letech 1946/47 
vykoval reliéf pro křtiteln ic i kostela S. Pielro ai Prali ve Florencii a roku 1948 
odešel do Paříže, aby tam otevřel výstavu svých prací v Galerii Denise René-
ho. Hned další rok ( 1949/50) vytvořil velkou plastiku pro dům Lange v Krefel-
du, postavený Miesem van der Rohe. a roku 1958 dílo nazvané A{{o I v blíz-
kosti stavby od A. A lta a O. Nicmeyera v hanzovní čtvrti v Berlíně. Podob-
nými pracemi a návrhy se brzy profiloval jako hlavní zástupce 
expresionistického abstraktního ~nylu sochařství padesátých let. V roce 1960 
měl ješ tě velkou výstavu na Benátském bienále a roku 1969 objevil novou re-
produkční polygrafickou techniku prováděnou na plexiskle a ncrezoceli. 
V tvorbě Švýcara Waltera Bodmera představuje malířs t ví a plastika neod-
dělitelnou jednotu . Poté co ukončil v Basileji Kunstgewerbeschule, začal svou 
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uměleckou životní dráhu jako 
mal íř. Tvořil četné krajiny. 
Lálíší a portréty. až se v roce 
1933 obrátil k volnému umě­
ní. Tento obrat se ukazuje zřc­
telnč ve volbě nových témat: 
od nynčjška zaplňoval svá 
plátna podivnými papírovými 
draky, napOJ stroji nebo archi-
tekt0nickým i vizemi, straši-
delnými stavbami s průhled­
ným trámovím. Bez střechy 
a s těn . se schodišti, která ni-
kam nevedou. R. 1936 uvol-
nil Bodmer své konstrukce od 
Wolter Bodmer, Kovový reliéf, 1959 plátna a net voříl je již z barvy, 
nýbrž z drátu, a lak vznikaly 
jeho první reliéfní obrazy. Ve stejné době prováděl s výrazně zdůrazněnými 
místy svárů poprvé trojdirnenzionální plastiky. 
O několik let později dospěl umělec k silně geometri:wvaným formám. Je-
ho kompozice e staly zřetelnějšími . či telnějšími , od nynějška usiloval o jasné 
členěn í prvků v prostoru v přesně promyšleném, dobře uspořádaném systému 
vztahů . Vzfůemně se křiž ícími. zauzluj ícími se a vedle sebe běžicími liniemi 
opsané plochy zaplňuje čás tečně pečlivě zapuštěnými plechovými pláty. Tak 
vznikají zavěšené plastiky Le železa. které současně vyrá7.ejí dynamicky do 
pro toru, a stabilní plasti ky. jejichž 0 iloJ.Jivky se přeřezávají a vracejí zpět. 
V roce 1956 se umčlcc obrátil k rna loťonnátovým plastikám, v nichž naplno 
rozvinul svou fantazii. k neklidným napětím naplněným dílům z železných 
drátů s pestře měňavými. kolínkoviLými sváry. Brzy se však vratil 7pčl ke 
svým matematicky propočítaným. pečlivě odhadnutým velkým konstrukcím, 
ve kterých se projevil jako jemnč cítící. technicky vyn ikaj ící plastik. který je 
schopen Lře telně vyjátlři t ve svých výtvorech síly p(1snbící za vid itelným vč­
tcm. 
Švýcar Bernhard Luginhlihl v duchu Lrat.lice kinetického umčni a Nouveau 
Réalisme sestavoval z průmyslově vyrobených části strojů poeticky pošetile 
velké plastiky a od roku 1954 z nich zhotovoval gigantické kovové s1avehni-
ce. V šedesátých letech sešroubovával různé kovové nosiče, svorníky, vrtu le, 
fragmenty turbin do podoby zvířecích siluet - žáb. buldoků, žiraf. slonu, kte-
rým dodával solně groteskn í výraz. Největší skulptury krouží kolem mýtu prá-
ce a marnosti. Jsou to absurdní technické sestavy, takové, jaké skládal ze šro-
tu jeho krajan, přítel a příležitostný spolupracovník Jean Tinguely. Je zřejmé. 
že v mnoha směrech určuje kovový materiál podobu díla, ať j e to drác v díle 
Američana Thrama Lassowa a Švýcara Waltera Bodmera. nebo ocelový plech 
u Itala Berta Larclery a mnohých jiných. 
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